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Les ciutats amb port, 
de cara o d'esquena al mar 
Els dies 13 i 14 de desembre del 2002 se celebraren a Palamós. 
en el marc deis actes de commemoració del Centenari del port 
d 'aquesta vi ia, les III Jornades de Marina Tradicionals 
Promediterránia 2002, sota el títol "Ports i ciutats a Catalunya. 
L'alternaíiva de les ciutats portuáries petites i mitjanes". 
Les Jdniadts , organitza-
dcs ccHijiintnmenc per h 
C'^Lcdvix d'E.sti]dis M;irí-
t ims - U n i v e r s i t a c de 
(;Íron;i i Ajuntament de 
P a l a m ó s - i L 'Es t rop 
-Associ;TCÍó per a] l^atri-
i i ioni M a r i t i m de la 
C'osta Brava—, voliet i 
pvdpiciar, des d'una pers-
pectiva ititcrdisciplinaria. 
ia r e t l ex ió i el d e b a t 
sobre la relació entre les 
ciutats i els seus ports. 
De les n o u p o n é n -
cics presentades. proce-
deiits de diversos anibits 
d'estudi, i de les aporta-
cíons deis assistents a les 
Jornades, podein extreu-
re 'n unes c o n c l u s i o n s 
g loba l s a r e n t o n i de 
TesCat actual d'aqiiestes 
intraestrLictures i de quin 
paper teñen actualnient 
en el si de les c iu ta t s 
petites i niitjanes. 
Al llarLí LICI temps els 
ports havien esdevinL^Lit 
un espai ailhit deis centivs 
urbans, pero d\ in temps 
en^a s'ha fet evident la 
in iporcan t re lac ió q u e 
s'ha es table rt e n t r e 
aqiiests dos espais. Des 
Haikús a la Garrotxa i a la xarxa 
En una llunyana illa oriental, al paiau silencios com un lotus, l'emperadriu escriu per saludar el nou 
any. Té el marit malait i malgrat aixo, o potser per aixó, ha decidit sucar el pinzell per tal que la tinta 
dibuixi un poema sobre la caiguda de la flor del cirerer a ciutat. Aquesta escena podría ser motiu per 
a una estampa japonesa, pera una chinoiserie del segle XIX o fins i tot rinici d'una ópera mal creada 
de Puccini,peródefetéstretadelapremsaactual. AlJapó, esveuque la creaciód'haikúsi tankas 
durant les dates d'any nou, amb un tema proposat pels emperadors -enguany, la ciutat-, son molt 
populars, i els mateixos emperadors hi coMaboren activament, 
A les comarques gironines, la proposta mes similar a aquesta, pero menys imperial, és el concurs 
d'haihús que organitza l'Ajuntament d'Olot. en el marc deis premis Ciutat d'Olot. El Premi Joan Teixidor 
d'haikús, pero, és temáticament obert, limitat a set poemes i amb l'interessant detall que totes les 
obres participants son presents a la xanta telemática. Es tracta d'impulsar la tradicional tirada i 
presencia que ha tingut aquest tipus de poemes breus en la literatura catalana, definits métricament 
per Caries Riba ais anys trenta. L'exigéncia de concentracio, d'evocació i de suggestió que demana 
aquesta fórmula ha seduít molts poetes, disposats a un exercici ascétic i depuratiu que es resumeixi 
en disset síl-iabes i tres versos, En els haikús hauria de comptar mes la capacitat alquímica, que par-
teix de la contemplado de la natura i la vivencia de l'instant pertranscendir-los i destil>lar-los fins a 
convertir-se en un artefacte concís I destre com un trag caMigráfic, que no pas la rigidesa métrica. 
Recordó un encertat comentan de l'escriptorj. N. Santaeuláüa, bon coneixedorde la poesía japonesa, 
sobre el model cátala d'haikú establert per Riba: robligatorietat d'acabar els versos amb paraules pla-
nes -d'altra banda forga arbitraria, ja que el japonés no distingeix entre vereos masculins o femenins-, 
els sobrecarrega de vocals neutros i n'afecta la musicalitat Comproveu-ho amb alguns deis haikús 
ribianament ortodoxos que vagin apareixent a la xaixa (http:/www.olot.org/cultura/haiku). 
Josep Pujol I Coll 
del puiit de vista Lirbanís-
tic, es fa p;desa Tobertiira 
deis ports cap a les ciu-
tats, i viceversa, ia cintat 
ha de ixa t de d o n a r 
Tesqnena al mar, s 'han 
eliniinat les barreres L|Lie 
els inconuinicaven i han 
fet invisible la linia que 
els podía separar. Així 
n ia t e ix , es cons ta ta la 
r cu t i l i t z ac ió <.rediRcis 
portiiaris per a activitats 
que p o c teñen a veLU"e 
ainb les necessitats de les 
enibarcaeions i les activi-
tats tradicionals que allí 
s"hi d e s e n v o k i p e n ; 
Tesemple inés proper: el 
r e c e n t me nt inaujiínrat 
Miiseu de la Pesca de 
Malamós al rafal tlel port 
d'aquesta vila. En aquest 
sen t i t . els p o r t s sMian 
c o n v e r t i t en espais tle 
llenre, amb el ctínseu;LÍent 
desenvolupaiiient econo-
uiic qtie eoniporten per a 
les ciutats, sense oblidar 
tanipoc els poleinics cen-
tres d'oci noctnrn. 
Malgrat tot, ali^uncs 
lie les p o n e n c i e s van 
